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งานสองแบบ สาขาที่เรียน และเพศภาวะ ที่มีตอการใชกลยุทธการสื่อสาร นอกจากนั้นยังไดศึกษา
การใชกลยุทธส่ีกลุมและผลสําเร็จของการใชกลยุทธในการสื่อสารเหลานี้ของนักศกึษาอีกดวย 
ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวย นักศกึษาชัน้ปทีห่นึ่งทีไ่มไดเรียนภาษาองักฤษ
เปนวิชาเอก จาํนวน 117 คน จากสองวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยกุยโจ ไดแก วิทยาลัยอักษรศาสตร




คุณภาพ ผลการวิจัยบงชีว้า ตวัแปรงาน ระดับความสามารถภาษา สาขาที่เรียน และเพศภาวะ มีสวน
เกี่ยวของกับการใชกลยุทธในการสื่อสารในระดับตางๆกนัไป 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แมจะมีความแตกตางในการใชกลยุทธการสื่อสารระหวาง




ชนิดคือ การขยายใจความ และ การประมาณการดานความหมาย บอยกวานักศึกษาที่มีระดบั
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This present study reported an investigation into interlanguage CSs used by 
College English students (or non-English major students) in China from both 
intra-individual and inter-individual views. These students were a large group who 
were studying English and needed to use CSs to facilitate their communication 
because they did not have sufficient exposure to English in daily life. More 
specifically, the study sought to determine the frequency of the common CSs used by 
the students and the extent to which the use of these strategies is affected by 
students’ L2 proficiency as well as by two types of task, academic field and gender. 
Furthermore, it investigates the use of four strategy groups. And also, it examines the 
success of these CSs employed by the students.  
The subjects of the present study included 117 non-English major first year 
students from two colleges in Guizhou University, College of Arts and College of 
Science. The data were collected by means of two kinds of task, namely, one-way 




were also used to triangulate the data. This analysis was guided by a 
taxonomy of CSs developed for the present study and adapted from several 
taxonomies in the literature. Both quantitative and qualitative methods were 
conducted to analyze the data. The results indicated that these variables of task type, 
proficiency level, academic field and gender were related with CSs use to different 
degrees.  
Findings revealed that despite the differences between the high and low 
proficiency students in the use of certain CSs, both of them resorted to the same type 
of CSs. Paraphrase and restructuring were the most two common IL-based CSs used 
by all the students when they came across difficulties in expressing themselves in the 
target language. The high proficiency students used the two CSs generalization and 
approximation significantly more often than the low proficiency students. In contrast, 
the low proficiency students used language switch as well as avoidance CSs like topic 
avoidance and message abandonment significantly more often than the high 
proficiency students. 
The CSs investigated were used by the students in the one-way task and the 
two-way task to significantly varying degrees. The CSs paraphrase, generalization, 
repetition and restructuring occurred most commonly in the one-way task while the 
three CSs clarification request, positive confirmation checks and code-based 
confirmation check appeared to be the most commonly used ones in the two-way task.  




students in their use of clarification request. Significant differences were also found 
between male students and female students in the use of two CSs topic avoidance and 
comprehension check. There were few L1-based CSs used by Chinese EFL learners of 
both high and low proficiency probably due to the lack of similarity between Chinese 
and English. 
Analysis of these strategies provided us with rich insights into the complex 
process of language acquisition and gave us ideas about how to help learners develop 
their interlanguage system. The findings of this study could be great help in the 
teaching of English to Chinese EFL learners by making them aware of CSs already in 
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